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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Lidvinidia Karissa Putri
NIM : 00000020849
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT. Media Kreasi Tritunggal (Noid+ Digital Agency)
Divisi : Tim Kreatif
Alamat : Jl. Emeralda Citra IX No.H-8, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang
Selatan, Banten
Periode Magang : 320 jam
Pembimbing Lapangan : Anggi Pranily
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta
saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang
telah saya tempuh.




Sosial media merupakan salah satu alat yang krusial pada masa kini terutama
dalam masa pandemi dimana semua kebutuhan hampir seluruhnya dapat terpenuhi
secara online. Sosial media menjadi salah satu pilihan pertama dalam memenuhi
kebutuhan utama terutama dalam bisnis, promosi dan komunikasi. Menjadi seorang
desainer grafis yang bekerja dalam bidang sosial media tentunya harus memahami
target pasar sehingga dapat mempromosikan sebuah brand kepada masyarakat dengan
baik dan tepat.
Penulis sebagai seorang mahasiswa desainer grafis ingin memahami secara
lebih bagaimana cara membuat sebuah visual yang menarik dan cara
mengkomunikasikan sebuah informasi di sosial media dengan baik. Maka dari itu
penulis memilih studio digital agency yang berfokus dalam melayani pembuatan
media sosial di Noid+ Digital Agency dimana mereka telah memegang banyak
kepercayaan dari banyak brand-brand ternama. Penulis merasa Noid+ Digital Agency
merupakan studio yang cocok untuk berkembang dan mengasah kemampuan terutama
dalam bidang desain sosial media.
Dalam menjalani proses kegiatan magang, banyak pengalaman yang didapat
oleh penulis, pengalaman beradaptasi, mempelajari struktur kerja perusahaan, alur
garis wewenang dalam sebuah perusahaan, cara bekerja yang efektif dan efisien
terutama dalam pembuatan sosial media yang sangat menurut kuantitas dan kecepatan.
Dengan laporan ini penulis ingin menuliskan hal-hal yang sekiranya dapat berguna
bagi sesama mahasiswa desainer grafis yang akan maupun sedang menjalani proses
magang.
Penulis belajar banyak sekali hal dalam studio ini walaupun penulis tidak
dapat menggenapi proses magang selama tiga bulan dikarenakan masalah kesehatan,
penulis merasa Noid+ Digital Agency telah memberikan pengalaman yang cukup bagi
penulis. Dalam hal ini penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
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Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu magang. Ucapan ini
ditulis pada akhir kata pengantar (Eliza, 2009). Urutan nama sebagai berikut:
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi
Desain Komunikasi Visual
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds., selaku dosen pembimbing magang.
3. PT. Media Kreasi Tritunggal (Noid+ Digital Agency)
4. Anggi Pranily, sebagai Designer Graphic dan selaku pembimbing lapangan
5. Hanum Ayu Lestari, sebagai HRD Noid+ Digital Agency yang selalu
mendukung penulis.
6. Orang tua dan teman dekat, atas doa, perhatian dan dukungannya selama
penulis menjalankan proses magang.




Di era pandemi saat ini, masyarakat sangat mengandalkan sistem teknologi
sosial media untuk membantu mempromosikan perusahaannya. Advertising agency
yang mulanya mengandalkan media cetak kini perlahan-lahan bergeser menjadi media
digital. Disamping keuntungannya yang tidak menghabiskan banyak biaya, digital
advertising terbukti lebih efektif dan tepat sasaran dalam membidik audiensnya,
sehingga sangat menguntungkan untuk pihak perusahaan. Penulis mendapati bahwa
digital agency merupakan salah satu tempat yang cocok untuk belajar dan mengalami
pengalaman bekerja di bidang digital advertising. Penulis mendapati Noid+ Digital
Agency merupakan tempat yang cukup baik untuk mendapatkan pengalaman tersebut.
Selama menjalankan program kerja magang, penulis menyadari bahwa pentingnya
time management dan kecepatan dalam bekerja dikarenakan deadline yang sangat
singkat, permintaan revisi yang membutuhkan waktu yang cepat. Banyak teknik dalam
mendesain yang penulis pelajari selama menjalani magang di luar apa yang dipelajari
selama di perkuliahan. Selain itu penulis juga menyadari bahwa bahwa bekerja
dibawah naungan digital agency juga membutuhkan stamina kerja yang baik dan
mental bekerja yang baik pula. Banyak teknik dalam mendesain yang penulis pelajari
selama menjalani magang.
Kata kunci: Noid+ digital studio, visual media sosial, perancangan sosial  media.
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